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1 L’Iran  est  aujourd’hui  face  à  beaucoup  de  défis  mais  dispose  aussi  de  beaucoup
d’opportunités  et  d’ouvertures.  Jamais  la  situation  n’a  été  plus  paradoxale,  souligne
l’auteur. L’avenir de l’Iran est aujourd’hui entre les mains d’un mouvement populaire, la
société civile, qui lutte contre un gouvernement populiste. De plus, la chute de Saddam
Hussein a ouvert à l’Iran de nouvelles possibilités d’étendre son influence en Irak tout en,
paradoxalement, augmentant le risque d’une invasion américaine. Il en va de même pour
l’Afghanistan : la menace talibane a disparu, donnant ainsi la possibilité à l’Iran d’étendre
son influence en Afghanistan ; mais parallèlement le pays n’a jamais eu de frontières aussi
fragilisées et perméables à une éventuelle invasion américaine. Les paradoxes traversent
et caractérisent donc aussi la situation géostratégique iranienne et la situation intérieure.
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